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u Požeškoj kotlini kada	mu	je	poznati	pokojni	šumarski	stručnjak	ing.	Drago	Hanzl	pre-
dočio	njegovu	pojavnost	i	opisanost	u	šumskogospodarskim	osnovama	gospodarske	
jedinice	Južna	Krndija	te	nalazeći	i	drugu	tada	poznatu	i	dostupnu	literaturu.	
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je	Quercus frainetto Ten.	dano	po	talijanskom	botaničaru	Tenoreu	(1831.),	 iako	mu	




i	nazivi	kao,	 talijanski	 ili	mađarski	hrast.	Sve	 to	daje	prostora	nagađanju	njegove	
‘pradomovine’ o	čemu	lamentiraju	čak	i	ugledniji	znanstvenici.	
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Hrast sladun u Požeškoj kotlini
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višnji,	 jabukama,	a	 jednako	 tako	 i	na	ostalim	vrstama	hrasta	 ili	vrbe,	 lipe,	 jasena,	
divlje	trešnje,	javora,	johe,	te	na	arišu,	jeli	i	smreci.	To	je	širom	poznato	lučenje	med-
ne	rose	od	insekata	koji	sišu	listove	ili	iglice	na	mladim	izbojcima	koji	se	pojavljuju	












hladnijih	 dana	 i	 kiša	medenje	 prestaje.	Optimalno	 „medenje“	 je	 u	 sušnom	dijelu	
godine	i	za	visokih	dnevnih	temperatura	bez	vjetra.	
          Prilog 4. Medenje sladuna
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Prilog 5. Grafikon medenja hrasta sladuna na Krndiji 2009. god.








Od	 2003.	 god.	 započeto	 je	 sustavno	 istraživanje	 ove	 pojave,	 ali	 i	 znanstveno	
istraživanje	osobitosti	meduna	dobivenog	iz	sladunovih	šuma.	U	suradnji	s	Agro-
nomskim	fakultetom	u	Zagrebu	i	njegovim	Zavodom	za	pčelarstvo	te	LEAVES In-
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sumach	  1      Ruj
Apiaceae
Anthriscus-T.	/	Ker-




chervil-t. 1 1 1 1 1 1  Krabljica
Apiaceae
Daucus-T	/	Möhren-
T.	/	carrot-t.	   1  1 1 1 Mrkva
Apiaceae
Eryngium	/	Edel-
distel	/	sea	holly	 1       Kotrljan
Apiaceae
Foeniculum	/	Fenchel	










yarrow-t.	 1 1 1 1 45 1 1 Stolisnik
Asteraceae
Ambrosia*	/	Tauben-
kraut	/	ragweed	 1 1  1    Ambrozija
Asteraceae
Artemisia*	/	Beifuß	/	
mugwort	     1 1  Pelin
Asteraceae
Aster-Solidago-T.	/	




















hawk’s	beard	    1   1 Dimak
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sunflower	 1 1 1 1 1 1 1 Suncokret
Asteraceae
Inula	/	Alant	/	
fleabane 1 1 1  1  1 Oman
Asteraceae
Taraxacum	/	Löwen-
zahn	/	dandelion	      1 1 Maslačak
Betula-






























































od	 1 1 1  1 1 1 Svib
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bastard	indigo	 26 38 38 53 15   Čivitnjača
Fabaceae
Galega	/	Geißraute	/	
goat’s	rue 1  1 1 1  1 Orlovac
Fabaceae
Lotus	/	Hornklee	/	






locust	 1 1 1 1 1  1 Bagrem
Fabaceae
Trifolium	pratense	/	


















chestnut	 52 39 44 26 32 95 69 Kesten
Fagaceae
Quercus*	/	Eiche	/	









walnut	 1       Orah
Juncaceae*
Binsengewächse	/	
Rush	Family      1  Sit
Lamiaceae
Origanum-T.	/	Majo-





rin	/	rosemary	     1   Ružmarin
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mistletoe	 1 1 1 1 1  1 Ljepak
Lythraceae
Lythrum	/	Weiderich	






















corn	 1   1 1 1  Kukuruz
Poaceae*
Süßgräser	/	Grass	


























/	buckthorn	 1  1  1   Krkavina
Rosaceae
Prunus-T.	/	Steinob-
st-T.	/	stone	fruits	    1 1 1 1 Trešnja
Rosaceae
Pyrus-T.	/	Kernobst-
T.	/	pomaceous	fruits	 1  1 1 1 1 1 Kruška
Rubiaceae
Galium	/	Labkraut	/	
bedstraw	   1     Bročika
Salicaceae
Salix	/	Weide	/	




deutsia	 1  1     Dojcija
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um	/	tree	of	heaven	  1 1   1 1
Ailantus,	
pajasen
Taxaceae* Taxus*	/	Eibe	/	yew	   1   1  Tisa
Tiliaceae Tilia	/	Linde	/	lime	 1 1 1 1 1 1 1 Lipa
Urticaceae*
Urtica*	/	Brennessel	
/	nettle  1  1    Kopriva
Violaceae
Viola	/	Stiefmütter-
chen	/	violet	 1       Ljubica




































1757 1,19 37,0 31,2 0 1,6 0,9 0,4 0,2 0 0,4 0
1758 1,18 36,1 30,5 0 1,6 1,5 0,5 0,4 0 0,4 0
1759 1,19 38,9 32,8 0 1,4 1,1 0,3 0,3 0 0,3 0
1760 1,18 39,4 33,4 0 1,9 1,8 0,6 0,5 0,2 0 0,7
1761 1,15 39,2 34,1 0 1,8 1,8 0,4 0,3 0,2 0 0,3
1762 1,26 34,5 27,4 0 2,5 4,1 1,3 1,2 0 0 1,4
1763 1,30 33,6 25,8 0 2,3 3,8 1,3 1,3 0 0 1,4
1764 1,29 36,2 28,0 0 2,5 3,6 1,2 1,1 0 0 0,8
1765 1,30 36,0 27,7 0 2,4 2,6 1,2 1,0 0 0 0,9
1766 1,29 33,3 25,9 0 2,9 3,9 1,4 1,3 0 1,0 0,5
(FTPR	analiza,	Jahresbericht	2005.,	LEAVES	Institut	für	Bienenkunde,	Celle,	Deutschland)
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Paralelno	 s	 provođenjem	 ovih	 analiza	 smatrali	 smo	 potrebitim	 isključiti	 po-
stojanje	drugog	živog	organizma	koji	bi	u	sjemenci	žira	provocirao	lučenje	biljnog	
soka.	Ovo	je	bilo	važno	zbog	razdiobe	u	europskoj	nomenklaturi	nastanka	meduna	




tät für Bodenkultur Wien, Gregor Mendel Straße 33A, 1180 Wien, Austria. Slijedom	
ovoga	nedvojbeno	je	utvrđeno	da	je	izlučivanje	slatkog	biljnog	soka	iz	žira	sladuna	
fiziološka	pojava	bez	sudjelovanja	drugog	insekta	(Hermann	Pechhacker,	Austrija).
























Brazil	 BR 1 1 1 medun
Bugarska	 BG 2 2 2 hrast	sladun
Hrvatska HR 5 5 5 hrast	sladun
Češka	 CZ 2 2 1 smreka
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Njemačka	 D 6 6 jela,	smreka,	hrast	
Francuska	 F 22 11 jela,	smreka,	metcalfa,	lipa	
Grčka GR 6 6 5 bor,	jela,	smreka	
Italija	 I 12 12 12 metcalfa,	jela,	kesten	
Nepal	 5 5 1	(3) 1	A.	mellifera,	2	A.	laboriosa	
Poljska	 PL 4 4 4 smreka,	jela	
Rumunjska	 RO 4 4 0
Slovačka	 SK 2 2 2 smreka,	jela
Slovenija	 SLO 2 2 2 jela,	smreka,	kesten	
Španjolska	 E 4 4 4 medun,	hrast	
Švicarska	 CH 6 6 5 jela,	smreka,	lipa	





-		 Antioksidativna	 svojstva,	 Rumunjska,	University	 of	Agricultural	 Sciences	
and	 Veterinary	Medicine	 Cluj-Napoca;	 Institute	 for	 Beekeeping	 Research	
and	Development	Bucharest






Svi	radovi	su	prezentirani	na	1st World Honeydew Honey Conference,	2008.	Bu-
garska.
Ovdje	donosimo	samo	neke	najvažnije	detalje	ovih	studija.	
Melisopalinološki nalazi i kemijska analiza 
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izdvajanjem	hrastovih	meduna,	kao	Grčka	npr.,	 sve	 svoje	 izvore	meduna	 s	 razli-
čitih	vrstama	hrastova	 (Q.pubescens,	Q.aegilops, Q. frainetto, Q. Ilex, Q. coccifera, Q. 
lanuginosa, Q.robur, Q. cerris, Q.coccifera, Q. hispanica, Q. petraea) svrstane	kao	medun	
hrastova.	Jednako	tako,	medun	hrasta	iz	Bugarske	je	s	hrasta	sladuna,	i	ali	potpuno	
različitog	načina	pridolaska,	odnosno	pojavljuje	se	samo	kao	medun	podrijetla	od	
‘plant succking insekts’ (Revised Codex alimentarius to Honey, 2001),	dakle	kao	posred-
nik	za	provokaciju	medenja	su	bile	lisne	uši.	Jednako	je	to	i	za	grčke,	španjolske	i	







 (Honeydew Honeys of the World (2008) Werner von der Ohe)
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Grafikon	udjela	fruktoze	meduna	u	odnosu	na	cvjetne	medove:
 (Honeydew Honeys of the World (2008) Werner von der Ohe)
Grafikon	učešća	glukoze	u	odnosu	na	cvjetne	medove:
 
(Honeydew Honeys of the World (2008) Werner von der Ohe)
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Ovim	se	postiglo	utvrditi	raspone	učešća	u	spektru	šećera	što	je	prikazano	na	
slijedećem	grafikonu:



















Prema	 senzoričkim	 istraživanjima	uzoraka	prema	 ISO	standardu	na	1st World 
Honeydew Honey	Symposium (2008)	medun	sladuna	senzorički	je	ocijenjen	kao:	vrlo	
391
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Slika: Senzorički trening ocjenjivača i ocjenjivanje sladuna; u prvom planu 
dr. Maria Lucia Piana (I) i dr. Katherine von der Ohe (D.), Bugarska, 2008.)
Antioksidativna svojstva 
	U	svim	medovima,	a	posebno	medunima,	postoje	vrlo	visoke	razine	antioksi-




-	DPPH	analiza	(Radical Scavenging Activity) 
-	TEAC	analiza	(Trolox Equivalent Antioxidant Capacity) 
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1 Hrvatska 115,09 1,67 5,11 - Medun	sladuna
2 Hrvatska 126,43 1,10 5,21 11,51 „
3 Hrvatska 111,50 1,45 5,13 2,19 „
4 Hrvatska 94,53 1,41 4,62 6,90 „
5 Hrvatska 133,69 1,30 5,97 9,11 „
Prosjek
2008. Hrvatska 116,25 1,39 5,21 5,94 „
Prosjek
2009. Hrvatska 513,64 3,66 - 11,46 „
(University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Laboratory 
of Quality Control of Bee Products, Romania, 2008. i Prehrambeno-biotehnički fakultet u 
Osijeku, Flanjak i ost, 2009.)
Usporedbom	podataka	dobivenih	 za	medun	hrasta	 i	 ostalim	medunima	dru-
gog	botaničkog	podrijetla	ustvrditi	je	da	on	ima	najveći	sadržaj	ukupnih	polifeno-
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Grafikon učešća ukupnih polifenola u medunima u svijetu:
(Total polyphenols (mgGAE/100g honey,Antioxidant activity of European honeydew
honey samples, Otilia Bobis at al, University of Agricultural Sciences and Veterinary 
Medicine Cluj-Napoca, Romania, 2008) 
Analiza hlapivih tvari
Suvremenom	 preciznom	 laboratorijskom	 opremom	 i	 tehnologijom	 danas	 su	
i	 rutinski	mjerljivi	hlapivi	 i	poluhlapivi	sastojci	u	medunima	što	podrazumijeva	 i	
spektometrijsku	statističku	determinaciju.	Za	1st World Honeydew Honey Conference 













Od	 derivata	 benzena	 izmjereno	 je	 vrlo	mnogo	 hlapivih	 komponenti	 aromat-
skih	kiselina,	alkohola,	aldehida,	ketona	i	derivata	ketona	od	kojih	su	sastojci	4-vi-
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Nutritivne karakteristike meduna sladuna i zdravstvene tvrdnje
Meduni	 imaju	manju	 koncentraciju	monosa-
harida,	a	veću	di-,	tri-	i	oligosaharida	nego	što	to	
imaju	 cvjetni	medovi.	 Ta	 činjenica	 im	osigurava	
sporiju	 apsorpciju	 u	 intestinalnom	 traktu	 čovje-
ka	i	zbog	toga	su	manje	agresivni	na	žive	stanice	




Slika: Medun hrasta sladuna u staklenki
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Antibakterijski	 efekt	 dobiva	 se	 u	 terapijama	 protiv	 bakterija	 roda	 Proteus,	
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Characteristics of Croatian Oak Honeydew Honey from the Požega Valley
Summary
REVISED CODEX STANDARD FOR HONEY
CODEX STAN 12-1981, Rev.1 (1987), Rev.2 (2001)1
Honeydew Honey is the honey which comes mainly from excretions of plant sucking insects 
(Hemiptera) on the living parts of plants or secretions of living parts of plants.
Oak tree (Quercus frainetto Ten.) is distributed throughout southeast Europe and Asia 
Minor, while the western border is in Požega valley, Kutjevo, Croatia. Oak honeydew hon-
ey is specifically produced only here. Sweet sap with foam formed at the places where 
the green acorns were discarded, is gathered by the bees and processed into dark honey. 
The specific production of the sap results in specific physiochemical characteristics of this 
honeydew honey. 
Objective of the studies was to determine melissopalynological (pollen spectrum and 
content) and physicochemical characteristics of the oak honeydew honey. The study was 
carried out during last 8 years. Physicochemical characteristics: moisture, electrical con-
ductivity, HMF content, diastase activity, specific rotation and sugar profile were analysed 
in collected honeydew honey samples. Colour was determined by Lovibond Honey Color-
Pod. Antioxidant capacity was measured by FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) 
and DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) methods. Modified Folin-Ciocalteu method 
was used for determination of the total polyphenol content. The results showed a high an-
tioxidant capacity and the total polyphenol content as well as the atypical, negative values 
of specific rotation. 
The small differences between samples can be a result of the accompanying spontane-
ous flora (more or less Conifers, Ulmus sp., Fraxinus sp. and Q. pubescens) within harvest-
ing area. The time of extraction (middle or the end of August), was not significant. 
The summary of the results performed within the collaborative studies of the author 
and European’s beekeeping and honey expert’s reports and laboratories from Austria, Ger-
many, Swiss, Italy, Greece, Romania, Bulgaria, Slovenia and Croatia is given in this paper. 
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